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= Ekonomika organizacija udruzenog rada
= Organizacija trzisnog poslovanja
= Organizacija racunovodstveno-financijskog poslovanja
= Organizacijsko - inforrnaticki
= Obrada podataka
= Projektiranje informacijskih sistema
VIl1 stupanj
Red. Prezime i ime Maticni broj i Datum Smjer
broj godina upisa diplomiranja
I. AMBROZ SVJETLUSKA 26603/87/R 30.10. OP
2. BELAJ NATASA 26919/88/R 08.07. OP
3. BUKVIC BOZIDAR 26358/87/R 09.07 OP
4. CIU SNJEZANA 27196/88/R 17.10. OP
5. CANZAR IVANCICA 26921/88/R 26.06 OP
6. CONDRIC NATASA 26899/88/R 09.07. OP
7. CUPURDIJA NENA 270 13/88/I 15.03. OP
8. DOBSAMARIO 25507/85/R 09.10. OP
9. DOLOVIC MILENA 26922/88/R 09.10. OP
10. EMBREUS DAMIR 26629/87/R 18.06. OP
II. FRANJIC ANTO 25841/86/I 18.06. OP
12. GALEKOVIC VESNA 27732/89/R 18.06. OP
13. GLA VINA GORAN 24365/83/1 06.02. OP
14. GRGIC ANTONIJA 27731/89/R 18.06. OP
15. GYOFISONJA 26872/88/R 24.09. OP
16. HAJSTER BRANKA 27031/88/R 12.07. OP
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17. JURKOVIC TIHOMIR 27409/89!R 30.12. OP
18. KOCIJAN ZORAN 25386/85/I 11.07. OP
19. KRAJCIC RENATA 26666/87!R 16.04. OP
20. I KRAlJ VLATKA 26615/87/I 08.05. OP
21. KUZMINSKI DAMIR 27410j89!R 21.11. OP
22. LEV ANIC ROSANA 26679/87!R 20.06. OP
23. LOVRIC MILICA 26895/88!R 10.12. OP
24. MA.t~CINKO JASMINKA 26957/88!R 07.02. OP
25. MARTINJAK ZEUKICA 26963/88!R 18.06. OP
26. MATIJEVIC UIUANA 26410/87!R 08.07. OP
27. MlHAlJ DAVORKA 27602/89!R 03.12. OP
MIKODRAZEN
.'
28. 26415/87!R 21.06. OP
29. NOV AKBR"-NKO 27146/88/1 11.07. OP
30. OSTROSKI JASMINKA 26906/88!R 26.11. OP
31. PEKLARIC ZEUKO 26641/87/R 26.06. OP
32. PETROVECKI BISERKA 26685/87!R 12.07. OP
33. PETRUSA ZEUKO 25938/86/I 26.06. OP
34. RADIC BRANKA 11394/74/I 25.11. OP
35. ROLICZLATA 26464/87!R 18.06. OP
36. RUNJE NATASA 26984/88!R 28.06. OP
37. SINKOVIC TATJANA 25834/86!R 28.1l. OP
38. SMLATIC SABIN 27750/89/I 15.10. OP
39. STRUP AR DRAGICA 27118/88!R 25.02. OP
40. SEMPERSASA 26681/87/I 11.07. OP
41. SERICZORAN 26903/88!R 18.04. OP
42. SIMOVIC TIHANA 26559/87!R 20.12. OP
43. STRBACIRENA 27729/89!R 11.04. OP
44. STRBEVSKI DEANA 27083/88/I 22.05. OP
45. VATAVUKSUZANA 27333/88/I 08.02. OP
46. VIDACIC RENATA 25847/86/I 11.07. OP
47. VISNJIC IVrCA 26433/87!R 08.02. OP
48. ZELIMORSKI VELIMIR ","25933/86/I 23.1l. OP
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VII/1 stupanj - 1991., godina
Red. Prezime i ime Maticni broj i Datum Smjerbroj godina upisa diplomiranja
1. BARULEKJOSIP 26861/87/I 22.05. OTP
2. BASIC IVAN 25350/85/R 07.03. PIS
3. BECIRCIC ZORICA 26062/86/I 19.06. OTP
4. BOGATI JAVOR 25876/86/R 12.02. PIS
5. BOZICROMAN 17714/77/I 09.07. OTP
6. CRNKONENAD 25822/86/R 21.11. PIS
7. CEH DRAGUTIN 25878/86/R 27.06. PIS
8. CIZMESIJA MIRJANA 25395/85/I 12.03. EUR
9. DEBEUAK JOSIP 26793/87/I 30.04. OTP
10. DERVISIC NEDJAD 25874/86/R 10.05. PIS
II. DUJICIVAN 27773/89/I 11.07. EUR
12. DZAKULA MARICA 24579/83/I 11.07. OTP
13. FARES BILAL 26697/87/R 21.11. PIS
14. FUCEK LIDIJA 25859/86/R 08.01. PIS
15. GALEDAMIR 25481/85/I 14.05. PIS
16. GALOVIC IVICA 25333/85/R 28.05. PIS
17. GUDLIN MARIJA 25863/86/R 05.02. PIS
18. HERCIVANKA 25849/86/R 05.02. PIS
19. HOPOV AC SAFET 26750/87/I 16.05. OTP
20. HORVAT JOSIP 26856/87/R 05.02. EUR
21. HORVAT STANISLA V 25331/85/R 22.04. PIS
22. JAKICNATKO 26731/87/£ 11.07. PIS
. 23. JANCI NEDEUKO 25390/85/R 25.06. PIS
24. JANKOVIC SANJA 25828/86/R 03.07. PIS
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25. JESENICNIK ALENKA 25354/85/R 20.06. EUR
26. KARNEV AL ANKA 26807/87/I 19.06. OTP
27. KODBA RENATO 24435/83/R 11.11. OTP
28. KOLARSPOMENKA 25514/85/I 25.03. PIS
29. KORITIC ANICA 25024/84/I 21.02. PIS
30. KOSOVEC KARMEN 25397/85/R 13.06. EUR
31. KOSOVIC MIRSADA 26070/86/I 19.12. OTP
32. KOVACMARIJANA 25868/86/R 11.04. PIS
33. KOV ACEK JASMINKA 26694/87/R 20.12. PIS
34. KOZTAK IVANKA 25867/86/R 11.07. PIS
35. KUCKOJASNA 25889/86/R 05.02. PIS
36. LEV ANIC VESNA 25855/86/R 27.11. PIS
37. LUKANCIC LEA 26780/87/I 08.07. OTP
38. MANCE ZELIMIR 27313/88/I 10.07. EUR
39. MARINCIC DRAGAN 26773/87/I 12.07. OTP
40. MARTINJAK MAJA 26033/86/R 11.07. PIS
41. MESEK MARIJAN 25687/85/I 15.01. EUR
42. MIKULCIC-GIGIC SNJEZANA 24870/84/R 01.03. PIS
43. MOLNAR STANKO 25342/85/R 22.10. PIS
44. MRVELJ MLADEN 25459/85/R 12.03. PIS
45. NINKOVIC GORAN 27277/88/R 11.07. EUR
46. NOV ACKI DEAN 25358/85/R 03.07. PIS
47. NOVOSEL SMILJA 26494/87/I 04.12. PIS
48. NOVOSEL VESNA 25838/86/R 26.02. PIS
49. OLAH GORDANA 17818/86/I 08.01. PIS
50. OS~CEVICSULTA 26281/86/R 20.02. OTP
51. PANICDAVbR 26138/86/I . 16.04. PIS
52. PATAFfA.JOSIP 19706n7/I. 08.07. OTP
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53. PAVLOVIC IVKA 25850/86/R 06.06. PIS
54. PESAKOVIC DUSANKA 26019/86/R 09.0l. PIS
55. PETRINEC NEVENKA 25870/86/R 12.02. PIS
56. ROMIC MILENKO 24920/84/R 18.0l. PIS
57. ROZMARIC DANIJELA 25861/86/R 03.07. PIS
58. ROZIC RUZICA 25887/86/R 05.02. PIS
59. SAKAC SLAVKO 16516/76/I 16.0l. OTP
60. SNOVAKNADA 26295/86/I 19.06. OTP
6l. SABIC SAMIRA 25857/86/R 07.11. PIS
62. SPOLJARIC VLASTA 24172/82/I 05.12. OTP
63. STEFAN DAMIR 24424/83/R 09.07. OTP
64. STETIC ZVONKO 25746/85/I 22.04. OTP
65. TADINAC STANISLAV 27788/89/I 02.04. PIS
66. TERZICAMIR 25495/85/R 08.05. EUR
67. TERZIC DENIS 25790/86/R 23.11. PIS
68. TUSEKJURAJ 2383/75/I 23.05. OTP
69. UZELAC LJUBICA 99380/80/I 05.02. OTP
70. VALIDZIC GORDANA 26564/87/R 07.1l. PIS
7l. VIDOVIC MLADEN 25396/85/R 03.10. PIS
72. VRABELJ BOZIDAR 27291/88/I 10.09. EUR
73. VUJAKLIJA DANKA 26304/86/I 22.05. OTP
74. VUKASINOVIC ZORAN 25325/85/R 10.12. EUR
75. ZEBEC MIROSLA V 24127/82/I 15.01. 01
76. ZLOKAP A NADA 23533/81/I 23.05. OTP
77. ZGANEC SANJA 260,22/86/R 20.06. PIS
78. ZIVKOVIC SINisA 27256/88/I J 26.06. PIS
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